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MEN: (Ministerio de Educación Nacional) el cual se encarga de garantizar la 
calidad educativa a nivel general del país. 
 
DESERCIÓN ESCOLAR: Es el fenómeno estudiantil de renunciar a sus 
estudios de forma repentina. 
 
CONTROL ESTUDIANTIL: Métodos de manejo estudiantil que aplican las 
instituciones educativas 
 
OBSERVADOR ESTUDIANTIL: Registro educativo en el cual se lleva un 
histórico de convivencia del estudiante  
 
APLICACIÓN WEB: Se denomina a la plataforma en la que los usuarios 
pueden acceder a través de un servidor web.  
 
SERVIDOR WEB: Aquel que brinda alojamiento a plataformas web, para que 
la puedan ejecutar en una red. 
 
PHP: lenguaje de programación para aplicaciones orientadas a la web. 
 
MYSQL: Gestor de base de datos el cual es multiusuario y multiplataforma. 
Es muy utilizado en aplicaciones web 
 
BASES DE DATOS: se puede definir como un almacén en donde se 
almacena una gran cantidad de datos para ser consultados, editados, etc. 
 
REGISTRO ESTUDIANTIL: Método definido por la institución educativa para 






El presente proyecto tuvo como propósito brindar una solución de manera 
eficaz y eficiente al colegio I.E.D José Martí en cuanto a su sistema integral 
estudiantil que actualmente poseen, ofreciendo ideas innovadoras para un 
mejor control y seguimiento a sus estudiantes. 
 
El objetivo primordial que se busca con el desarrollo de este proyecto es 
aportar  al progreso educativo que posee este colegio y con los resultados 





































This project was aimed provide a solution to effectively and efficiently to 
school I.E.D José Martí in their student integral system that currently have, 
offering innovative ideas for better control and monitor their students. 
 
The primary objective is sought with the development of this project is to 
contribute to educational progress that this school has and with the results 






Desde los inicios de la historia académica, las instituciones educativas se 
han preocupado por llevar un registro y control de sus estudiantes con el 
principal objetivo de evaluar la calidad de educativa de las mismas. Muchos 
métodos se han adoptado, pero sin embargo siempre han existido muchas 
falencias, entre ellas, la falta de interacción de los padres con el colegio y sus 
hijos. 
Este trabajo está basado en la realización de un aplicativo web, el cual 
permitirá a los docentes, padres de familia y estudiantes, tener una mayor 
integración relacionada con el estado académico y disciplinario del alumno; 
ya que le permitirá al usuario tener un acceso rápido y confiable a los 
servicios ofrecidos, en donde se podrán encontrar históricos de notas, 
observaciones del alumno, así como también observaciones y/o 



















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente el colegio José Martí no cuenta con un sistema web integrado 
de convivencia, donde se pueda registrar y consultar aspectos tanto de la 
vida académica como disciplinaria de cada uno los estudiantes. Dicha 
falencia impacta considerablemente a la comunidad educativa como 
docentes, padres de familia y estudiantes, ya que no pueden tener acceso en 
tiempo real a la información, lo cual permitiría hacer un seguimiento mas 
detallado y exacto acerca de la vida estudiantil del alumno. 
 
Dicha falencia anteriormente reportada, se evidencio en repetidas visitas al 
colegio donde los docentes comentaban que no se encuentra la información 
centralizada de los estudiantes para tener un control más personalizado de 
cada uno de ellos y con base a esto de ser necesario contactar a los 
acudientes para reportar dicha situación. De igual forma en dichas visitas, 
algunos padres de familia reportaron que no tenían un conocimiento 
frecuente del rendimiento y comportamiento de su hijo, sino hasta el 




1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo lograr un adecuado control y seguimiento tanto académico como 
disciplinario a cada uno de los estudiantes de la institución educativa 














El desarrollo de este prototipo es importante para el colegio I.E.D José Martí, 
ya que le permitirá al colegio contar con una plataforma web donde pueda 
evidenciar todo un consolidado de notas, así como también un consolidado 
de observaciones disciplinarias por cada uno de los estudiantes. Esto 
ofrecerá a la institución tener un mejor manejo de los perfiles académicos de 
cada uno  de los alumnos, con el fin de plantear proyectos de mejoramiento 
para estudiantes de bajo rendimiento, así como también planes de 
mejoramiento enfocados a los padres de familia para que estén mas 
pendientes de sus hijos, ya que podrán estar en constante interacción con el 
rendimiento de los mismos por medio de los registros evidenciados en dicha 
plataforma web. 
 
De igual forma desde el punto de vista económico, la implementación del 
aplicativo web será de vital utilidad para la institución, ya que el registro y 
consulta de notas en línea, evitara gastos económicos en la digitalización de 
notas y fabricación e impresión de boletines académicos, lo cual actualmente 
se venía realizando a través de una empresa externa. 
 
Finalmente una parte importante para resaltar y destacar, es el 
comportamiento social que reforzará la implementación del aplicativo, ya que 
este permitirá el control de los padres de familia hacia sus hijos, verificando 
información veraz y real, donde se contemplaran registros tanto académicos 
como de disciplinarios; permitiendo concientizar así al acudiente sobre el 
estado actual de su hijo, esto con el fin de establecer los correctivos 










Desarrollar un aplicativo web para el manejo de historial de notas y  





 Sistematizar y consolidar los procesos disciplinarios ya existentes en la 
institución educativa. 
 
 Registro y unificación en la plataforma web de cada uno de los 
estudiantes del área académica 
 
 Ofrecer a los padres de familia manuales sobre el funcionamiento del 
aplicativo web, esto con el fin de estimularlos al uso del mismo para que 
puedan hacer el respectivo seguimiento tanto académico como 
disciplinario para sus hijos. 
 
 Conocer en tiempo real el avance académico y disciplinario de los 
























El proyecto está destinado para cubrir la necesidad del colegio I.E.D José 
Martí, de llevar un registro unificado de notas y asuntos disciplinarios. 
Adicional a esto, se plantea la novedad de establecer un contacto del padre 
de familia con el colegio, contacto que le permitirá al padre ingresar a la 
plataforma y realizar consultas de notas de su hijo, estado de las materias, 
fallas y/o observaciones que permitan evaluar el comportamiento que ha 
tenido dicho estudiante. 
 
De igual forma para el control de notas y observaciones del estudiante, la 
plataforma permitirá dar aviso al acudiente para informar la situación de bajo 
rendimiento del alumno o el mal comportamiento del mismo en la institución.  
 
Finalmente, el aplicativo web le ofrece al colegio la opción de crear y efectuar 
votaciones internas. Por ejemplo es el caso del personero estudiantil, en 
donde cada estudiante ingresa al sistema y este solo le permutara una vez 







Con la implementación del aplicativo web, se adquiere la posibilidad que 
desde cualquier equipo informático que tenga acceso a internet y con el 
respectivo usuario autorizado para acceder a la plataforma, tanto docentes 
como padres de familia podrán llevar un control más personalizado de los 
estudiantes, ya que dicha plataforma les permitirá consultar de manera 
rápida, eficaz y en línea, el historial de notas de cada uno de los alumnos; así 
como también el historial de comportamiento y respectivas anotaciones 
registradas en el observador. De igual forma los estudiantes podrán estar al 
tanto de sus actividades académicas, consultando sus tareas y trabajos 









6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación planteada es una investigación cuantitativa, ya que el 
cuerpo docente y la comunidad de padres de familia a través de sus 
experiencias en los colegios con el modo actual de operar en cuanto al 
seguimiento a los estudiantes, servirán como aportes importantes para 
optimizar y nutrir el objetivo del proyecto. 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
UNIVERSO Y MUESTRA 
 
La muestra que se tomo para el desarrollo del proyecto fue principalmente el 
colegio I.E.D. José Martí. Lo cual permitió conocer la necesidad del colegio 
con respecto a la innovación en su sistema de registro de notas, así como 
también para la necesidad de implementar un manejo de convivencias, el 
cual incluye la participación de docentes, alumnos y padres de familia, 
enfocando todo hacia un mismo objetivo de lograr una formación y educación 
de mejor calidad. 
 
 
6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 





 Colegio I.E.D. José Martí 













Dentro de las fuentes secundarias usadas en el proyecto, se tiene la 
información en páginas de internet usadas para la consulta de lineamientos, 
decretos y artículos legales establecidos para el manejo tanto de estudiantes 
como profesores, así como también los deberes y derechos de los mismos. 
De igual forma se tuvieron en cuenta foros, textos y manuales de lenguaje de 








































7. MARCO REFERENCIAL 
 
 
7.1 MARCO HISTÓRICO 
 
El Colegio IED José Martí es una institución educativa pública que ofrece 
servicios desde preescolar hasta grado 11 y consta de 5 sedes en Bogotá. A 
continuación se menciona la historia de sus sedes más relevantes: 
 Sede A 
A mediados del 2002 fue constituida y organizada como una Institución 
Educativa Distrital la cual cuenta con 5 sedes, 4500 estudiantes que hacen 
parte de las jornadas Mañana y Tarde, un rector, 7 coordinadores, 7 guías 
sociales, 160 docentes 9 funcionarios administrativos, entre otros 
A través de un concurso realizado en el año 2005 dicha institución cambio su 
nombre de  Luis López de Mesa a José Martí 
 Sede B 
En 1962 se pone en marcha  la CONCENTRACION NAZARETH, cuyos 
maestros dependían directamente de la Secretaria de Educación y tenían a 
su cargo cinco cursos de nivel básico. 
Gracias al programa “Alianza en progreso”, en 1966 comienza una nueva 
etapa para dicha Concentración, el cual aporto con la construcción de aulas 
en el establecimiento, divididas en dos bloques, el primer bloque se 
construyo con doce aulas, dirección y baños. El segundo bloque tiene seis 
aulas, dirección y baños. Es decir que se podía evidenciar como dos 
escuelas totalmente distintas pues contaban con un director diferente. 
Pasados algunos años y dadas las implantaciones de dos jornadas en las 
escuelas, dicha sede queda funcionando bajo esta modalidad. 
En los años de 1968 y 1981 la escuela pierde dos terrenos de importancia, 
uno en donde es tomado por la policía para establecer una estación y  la otra 
parte es habitada por una familia. 
A raíz de las necesidades sociales, económicas, nutricionales y afectivas 
contribuyen para iniciar una lucha  por la implantación del Preescolar, en 
1985 este objetivo es cumplido funcionando en las dos jornadas.  
A finales de 2002, se unifico las instituciones educativas del distrito, en 




 Sede C 
En el año 1959 se fundó dicha sede  en una casa de la comunidad. En el año 
1962, se construyeron unas casetas en donde  funcionaban unos pocos 
cursos y esto se prolongo aproximadamente dos años, en el año 1963 el 
Ministerio de Obras Públicas construye la planta física de la escuela la cual 
consta de dos pisos acorde como se encuentra hoy en día y esta 
construcción se entrego formalmente a la comunidad en 1967. 
Uno de los cambios que se han realizado es la reorganización de los baños,  
los cuales fueron trasladados  cerca a los patios, puesto que estaban en 
cada uno de los bloques y esto generaba un mal ambiente a la escuela. 
También, se ha renovado la iluminación de la escuela con la instalación de 
lámparas fluorescentes,  ya que se detecto que los salones del primer piso 
no contaban con buena iluminación debido a su ubicación. Se realizaron 
labores como la pavimentación de dos patios, gracias a un terreno aledaño 
que se encontraba abandonado, fue posible construir una cancha de 
baloncesto y un cuarto de cocina. 
 SEDE D 
Según la información obtenida del señor RICARDO CRUZ INFANTE , 
Presidente de la Junta de Acción Comunal y habitante del barrio la 
resurrección desde 1949: La Escuela de la Resurrección, la cual se 
encuentra ubicada en el barrio del mismo nombre, parte del sector las 
Lomas, al sur oriente de Bogotá; se encuentra ubicada en un sector de 
estrato II , pero debido a la difícil situación de los estudiantes, 
podríamos pensar que son de estrato I.1 
La escuela, fue fundada por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, 
como un proyecto del programa ALIANZA PARA EL PROGRESO , 
originalmente se construyeron dos salones, posteriormente  8 salones más, 
que conforman la parte antigua de esta sede, 3 baños, una cancha y una 
vivienda,  en donde dicha vivienda habitaba el personal de servicios 
generales. Luego en 1985 se construyó un bloque de 3 aulas mas, y se inicia 
el proyecto de pavimentación y encerramiento. 
A partir de 1997, la escuela se unió  al programa de Restaurante Escolar de 
bienestar familiar establecido por el distrito, en donde se apropiaron  dos 
salones en el sótano para ello. Dicho servicio se continúa prestando hasta 
marzo de 2003, cuando es sustituido por el refrigerio escolar, el cual tiene 
cobertura en todos los niños de la institución. 
                                                          




A finales del año 2000, se inicio la construcción  en donde se tenía la 
vivienda para servicios generales de la biblioteca escolar, para este año, se 
inicia la construcción del aula de informática, apoyados con  RedP y la 
Secretaria de Educación Distrital. 
 
7.2 MARCO TEÓRICO  
 
7.2.1 Ingeniería de Software:  Disciplina o área de la informática que 
da a conocer métodos y técnicas para el desarrollo y mantenimiento 
de software de calidad, basándose en principios y métodos de la 
ingeniería, con el fin de obtener software de modo rentable, fiable y 
que pueda ser ejecutado de forma fácil y eficaz en cualquier tipo de 
maquina real. En un enfoque general: "la Ingeniería de Software es la 
aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y 
construcción de programas de computadora y la documentación 
asociada requerida para desarrollar, operar (funcionar) y 
mantenerlos".2 
 
Establecida la parte conceptual de ingeniería de software, a 
continuación se destacan algunas subdisciplinas: 
 
 Diseño de software: Diseño del aplicativo a realizar, 
generalmente llevado a cabo con herramientas CASE y el uso de 
lenguajes de diseño como el UML. El diseño de software se define 
como “Proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el 
propósito de definir un dispositivo, proceso o sistema con los  
suficientes detalles como para permitir su realización física”3 
 
 Desarrollo/implementación de software:  Dada la fase del 
diseño de software, se procede a implementar o realizar la 
construcción del software haciendo uso del lenguaje de 
programación más apropiado a la necesidad establecida y 
teniendo en cuenta los esquemas especificados en la fase de 
diseño. 
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 INGENIERIA DE SOFTWARE, Definiciones de Ingeniería de Software. [En línea]. [Citado 28-Oct-2012]. 
Disponible en internet: http://www.ecured.cu/index.php/Ingenier%C3%ADa_de_software 
 
3 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE SOFTWARE, Definición de diseño según Taylor. [En línea].  





 Testeo/prueba del software:  Pruebas necesarias para 
establecer y ratificar que el software cumple a cabalidad con los 
requerimientos establecidos anteriormente y no genera ningún tipo 
de error. A continuación se listan algunos niveles de pruebas 
establecidos: 
 
o Test Unitarios: Detectar errores en datos, lógica y/o algoritmos 
o Test de Integración: Detectar Errores de interfaces y relación 
entre componentes. 
o Test de Funcionalidad: Detectar errores en la implementación 
de requerimientos 
o Test de Sistema: Detectar fallas en el cubrimiento de los 
requerimientos 
o Test de Aceptación: Detectar fallas en la implementación del 
sistema4. 
 
 Mantenimiento del software:  Modificación de un producto de 
software después de su entrega final al cliente, esto con el fin de 
corregir defectos y producir mejoras al rendimiento u otras 
propiedades deseables.  
 
Partiendo de esto concepto, se logra destacar cuatro tipos de 
mantenimiento: 
 
o Mantenimiento Correctivo 
o Mantenimiento Preventivo 
o Mantenimiento Adaptativo 
 
 Gestión de la configuración del software:  Proceso de 
identificación y definición de los elementos en el sistema, 
estableciendo un respectivo control en el cambio de estos 
elementos a lo largo de su ciclo de vida, registrando y reportando 
el estado y solicitudes de cambio, así como también, verificando 
que los elementos estén completos y que sean los correctos. 
Desde un punto de vista más focalizado, se puede establecer que 
"El propósito de la Gestión de Configuración del Software es 
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 PRUEBAS DE SOFTWARE, Niveles de Pruebas. [En línea]. [Citado 28-Oct-2012].  




establecer y mantener la integridad de los productos de software a 
través del ciclo de vida del proceso"5 
 
 Gestión de la ingeniería del software:  "puede definirse 
como la aplicación para actividades de gestión – planificación, 
coordinación, mediciones, monitoreo, control e informes – que 
asegure un desarrollo y mantenimiento del software sistemático, 
disciplinado y cuantificado"6. 
 
 
 Proceso de desarrollo del software:  Es el conjunto de 
actividades requeridas para desarrollar un sistema de software. 
Dentro de este proceso de desarrollo de software, encontramos 
"cuatro actividades  fundamentales que son comunes para todos 
los procesos de desarrollo de software: 
 
o Especificación del software 
o Desarrollo del software 
o Validación del software 
o Evolución del software"7 
 
 
 Herramientas de ingeniería del software: Herramientas que 
suministran un soporte para los métodos de ingeniería de software tales como: 
planificación y estimación de proyectos, análisis de los requisitos del sistema y 
del software, diseño de estructuras de datos, arquitectura de programas y 
procedimientos algorítmicos, codificación, pruebas y mantenimiento. Cabe 
resaltar que un entorno con integración de diferentes herramientas, se 
denomina CASE (Ingeniería del Software Asistida por Ordenador). 
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6
 CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE, Introducción. [En línea].  
[Citado 28-Oct-2012]. Disponible en internet:  
http://es.scribd.com/doc/61090850/Capitulo-8-Gestion-de-la-Ingenieria-del-Software 
 
7 EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE, El proceso de Desarrollo Software (II). [En línea].  






 Calidad del software:  "es el grado con el que un sistema, 
componente o proceso cumple los requerimientos especificados y 
las necesidades o expectativas del cliente o usuario"8. Por 
consiguiente, podemos establecer un software de calidad cuando: 
 
o Se presenta ausencia de errores de funcionamiento 
o Se establece la adecuación a las necesidades del usuario 
o Se desarrolla un software con eficiencia en tiempo, espacio y 
recursos 
o Se plantea un cumplimiento de los estándares establecidos 
o Se desarrolla teniendo en cuenta el presupuesto aprobado 
o Se logra cumplir el desarrollo dentro del cronograma planeado 
 
7.2.2 Programación orientada a objetos: Se define como un modelo 
de programación resaltando que no es un lenguaje específico, sino un 
estilo de programar, una manera de definirse la programación. Se ha 
constituido en una manera popular de programar, y lenguajes como 
PHP se soportan o están diseñados bajo este modelo.  
 
La Programación orientada a objetos nos ayuda a pensar las cosas de 
una manera distinta, esto con el fin de poder escribir los programas en 
términos de objetos, propiedades, métodos, entre otros  que 
conjuntamente  se constituyen  para formar un resultado robusto y 
bien estructurado.9 
 
Lo que caracteriza a la POO es que intenta llevar al mundo del código 
lo mismo que encontramos en El Mundo Real. Cuando miramos a 
nuestro alrededor ¿qué vemos? pues, cosas, objetos, pero podemos 
reconocer estos objetos porque cada objeto pertenece a una clase, 
eso nos permite distinguir, por ejemplo, un perro de un auto (porque 
son de clases diferentes) y también un TV de otro (porque, aunque 
sean iguales, cada uno es un objeto distinto). Éste es el modelo que la 
POO intenta seguir para estructurar un sistema.10 
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 ¿Qué es un Objeto? 
 
Un objeto es un conjunto de  elementos de información del mundo 
real. Estos datos se agrupan de acuerdo a las características 
principales del mundo real de estos elementos (tamaño, color, etc.), 
por ejemplo un objeto puede una mesa, silla, entre otros.11 
 
Los objetos constan de las siguientes características:  
 
o Un estado  
o Un comportamiento.  
 
“Entonces podemos definir a un objeto en POO, como un conjunto de 
datos y funciones relacionadas. A las funciones de los objetos, tales 
como acelerar en el caso del auto, de aquí en más las llamaremos 
métodos, a los datos los llamaremos atributos.”12 
 
 ¿Qué es una Clase? 
 
Una clase es la forma o molde de  un objeto, es decir que define en su 
totalidad todos los elementos de que está hecho un objeto. Por ende 
el resultado de una clase se denomina como objeto. Realmente, un 
objeto es una instancia de una clase. 
 
Una clase generalmente se compone de dos partes: 
 
o Atributos: datos que se refieren a el estado de un objeto. 




 ¿Qué es un Mensaje? 
Los mensajes son el resultado de la interacción entre los objetos. En 
los mensajes se invocan métodos de un objeto en particular.  
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“Podemos decir que el objeto persona envía el mensaje "girar a la 
izquierda" al objeto bicicleta. Los mensajes pueden contener 
parámetros. Por ejemplo teniendo un método en la clase bicicleta 
llamado "Girar" que recibe como parámetro la dirección (derecha o 
izquierda).”14 
 
Un mensaje está compuesto así: 
 
o El objeto destino, hacia donde el mensaje es enviado 
o El nombre del método que se invocara. 
o Los parámetros del método.15 
 
 Características de la Programación Orientada a 
Objetos 
 
La POO se caracteriza generalmente por los siguientes aspectos: 
 
o Abstracción: es una descripción específica de un sistema 
haciendo énfasis en sus características más relevantes. 
 
o Encapsulación: “Es un mecanismo que consiste en organizar 
datos y métodos de una estructura, conciliando el modo en que 
el objeto se implementa, es decir, evitando el acceso a datos 
por cualquier otro medio distinto a los especificados.”16 
 
o Herencia: "básicamente consiste en que una clase puede 
heredar sus variables y métodos a varias subclases (la clase 
que hereda es llamada superclase o clase padre).”17 
 
7.2.3 Metodología XP: Extreme Programming (XP), es una metodología 
de desarrollo ligera, se basa en una serie de valores y de buena 
practicas, cuyo principal objetivo es la productividad en el desarrollo 
de programas. Esta metodología está enfocada en dar prioridad a los 
trabajos que dan un resultado directo, esto con el fin de ofrecer 
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satisfacción al cliente. Además de la satisfacción, esta metodología se 
enfatiza en dar al cliente el software que necesita y cuando lo 
necesita; así como también potenciar al máximo el trabajo en grupo, 
incluyendo jefes de proyecto, clientes y desarrolladores. 
 
La programación XP se enfoca en 4 categorías: 
 
 Retroalimentación a escala fina 
 
o El principio de pruebas: Se establece un periodo de pruebas de 
aceptación del programa (caja negra), en esta se define las 
entradas al sistema y los resultados esperados de dichas 
entradas. 
 
o Proceso de Planificación: En esta fase se interactúa mucho con 
el usuario, el cual plantea sus necesidades y se define las 
actividades que realizara el sistema. Adicional a esto, se crea 
un documento llamado:       
Historias del usuario (User Stories). Entre 20 y 80 
historias (todo dependiendo de la complejidad del 
problema) se consideran suficientes para formar el 
llamado Plan de Liberación, el cual define de forma 
específica los tiempos de entrega de la aplicación para 
recibir retroalimentación por parte del usuario. Por regla 
general, cada una de las Historias del usuario suelen 
necesitar de una a tres semanas de desarrollo.18 
 
o El cliente en el sitio: El cliente podrá determinar requerimientos, 
definir la funcionalidad del aplicativo, establecer prioridades de 
entrega y contestar las preguntas que efectúan los 
desarrolladores.19 
 
o Programación en parejas: Se establece la programación en 
parejas, la cual está enfocada a que en un solo computadores 
trabajen dos desarrolladores a la par, ya que según 
experimentos realizados, se produce un software de mejor 
calidad a menores costos.20 
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 Proceso continuo en lugar de por lotes 
 
o Integración Continua: El equipo de programadores reúne el 
código desarrollado y reconstruye el sistema varias veces al 
día, lo cual logra reducir problemas comunes de integración 
como cuando se está trabajando en proyectos largos y de estilo 
cascada.  
 
o Refactorización:  dicho proceso está planteado desde el punto 
de  
vista que permite a los equipos de programadores XP 
mejorar el diseño del sistema a través de todo el proceso 
de desarrollo. Los programadores evalúan continuamente 
el diseño y recodifican lo necesario. La finalidad es 
mantener un sistema enfocado a proveer el valor de 
negocio mediante la minimización del código duplicado 
y/o ineficiente.21  
 
o Entregas Pequeñas: Se entrega al cliente un sistema sencillo 
de acuerdo a lo solicitado, el cual será configurado en un 
ambiente de producción, esto con el fin de que sea evaluado 
en un ambiente real. 
 
 Entendimiento Compartido 
 
o Diseño Simple: Este concepto se basa en que el software 
desarrollo por más sencillo que sea pero que cumpla con los 
requerimientos establecidos, es un software valido para la 
entrega final. "Simple Design se enfoca en proporcionar un 
sistema que cubra las necesidades inmediatas del cliente, ni 
más ni menos. Este proceso permite eliminar redundancias y 
rejuvenecer los diseños obsoletos de forma sencilla". 22 
 
o Metáfora: Es una breve descripción y/o historia de cómo  
funcionara el aplicativo, esta parte es realizada por los 
programadores al inicio del proyecto. Su principal objetivo es 
dar a conocer el funcionamiento del software, sin tener que usar 
los tradicionales diagramas y modelos UML, sino todo lo 
contrario, con una breve descripción, dejar por enterado al 
cliente lo que va llegar a ser la solución a sus necesidades 
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o Propiedad Colectiva del Código: Se establece una propiedad 
compartida del código, donde nadie es propietario de nada y 
todos trabajan hacia un mismo objetivo. "Los defensores de XP 
argumentan que mientras haya más gente trabajando en una 
pieza, menos errores aparecerán." 23 
 
o Estándar de Codificación: Establece las propiedades que debe 
tener un código compartido, así como también las reglas para 
escribir y documentar el código, y la comunicación que debe 
tener las diferentes piezas de código para poder llevar a cabo 
su correcta integración y funcionalidad.24 
 
 Bienestar del programador 
 
Esta categoría de la metodología xp hace referencia al tiempo 
productivo de los programadores, los cuales deben laborar 
semanalmente 40 horas, ya que establece que los desarrolladores 
cansados generan código de menor calidad; todo lo contrario si se 
mantiene a las personas relajadas, frescas y sin preocupaciones, 
se genera un código de mayor calidad. 
 
7.2.4 Ingeniería Web: Es el Proceso por el cual se puede crear, implantar  
y mantener aplicaciones y sistemas web de alta calidad y con las 
mejores prácticas posibles.  “La Ing. web está relacionada con el 
establecimiento y utilización de principios científicos, de ingeniería  y 
gestión, y con enfoques sistemáticos y disciplinados del éxito y 
desarrollo, empleo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones 
basados en web de alta calidad.”25 
 
La ingeniería web es la ejecución de metodologías sistemáticas, 
disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficaz y eficiente, en la 
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 Proceso de Ingeniería Web 
 
Las actividades que forman parte del proceso de ingeniería web son: 
 
o La formulación: traza los  objetivos y determina el alcance de la 
primera entrega. 
 
o La planificación: realiza una estimación del costo general del 
proyecto, evalúa los riesgos y el calendario con las fechas 
definidas de entrega. 
 
o El análisis: define los requerimientos e identifica el contenido. 
 
o La Modelado: está compuesta de dos tareas diferentes. “Una 
consiste en el diseño y producción del contenido que forma 
parte de la aplicación. La otra, en el diseño de la arquitectura, 
navegación e interfaz de usuario”.26 
 
o En la generación de páginas: se integra el contenido de las 
páginas, las interfaces, la generación de multimedia, etc.,  esto 
con el fin de consolidar elementos y generar paginas o  
aplicaciones web de calidad. 
 
o El Test: busca errores a todos los niveles. Que posteriormente 
serán analizados y corregidos. 
 
o El resultado es evaluado por el cliente Final 
 
 Control y Garantía de la Calidad  
 
En ingeniería de software existen actividades de Control y Garantía 
de la calidad en donde se reúnen actividades como establecimiento y 
supervisión de estándares, revisiones técnicas formales, análisis, 
seguimiento y registro de informes, etc, las cuales tienen el mismo 
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Sin embargo, es importante mencionar que como se trata de 









7.2.5 HTML: (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje de 
programación con el que se desarrollan la mayoría de páginas web. 
Se caracteriza por ser un lenguaje sencillo de manejar, en donde se 
pueden  interactuar con muchos atributos multimedia, de diseño y de 
estructuras de texto.28 
 
“El HTML fue creado originalmente por Tim Berners-Lee. Luego en los 
años 90 se desarrollo con el crecimiento de la Web (Internet). Durante 
este tiempo, el HTML se ha desarrollado gracias a la colaboración de 
todos los programadores y usuarios de Internet.”29 
 
Cabe resaltar que el HTML permite la interacción con algunos  
códigos que se denominan scripts, los cuales establecen 
instrucciones  necesarias a los navegadores al momento de procesar 
el lenguaje. Los scripts más conocidos son PHP y JavaScript. 
 
 
 Versiones de HTML  
 
En noviembre de 1995 fue aprobado el estándar HTML 2.0. Cuya 
finalidad es la creación de páginas web. Fue creado con un objetivo 
importante como lo era apoyar la orientación académica, en donde lo 
más importante de la creación de las paginas era el diseño. 
 
Pero esta versión se limitaba de  muchas herramientas que lograran 
controlar el diseño de las páginas y la interacción con el contenido 
multimedia, uno de los navegadores más utilizados en ese entonces 
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(Netscape) comenzó a crear nuevas etiquetas fuera de los estándares 
establecidos. 
 
Gracias a estas nuevas investigaciones el comité de estándares de 
internet, inicio su proceso de actualización del estándar HTML al 3.0 
Lastimosamente estos intentos de actualización resultaron 
demasiados tediosos, pues ya existían atributos y se dificultaba en la 
creación de etiquetas .Esto fue la razón de que las compañías 
rechazaran no solo el estándar sino el comité que lo impulso. 
Posteriormente el comité pasó a llamarse W3C. 
 
En enero de 1997 se aprobó el estándar HTML 3.2. El cual incluía 
mejoras para los navegadores más comunes que existían en esos 
momentos como lo eran Internet Explorer y Netscape Navigator.30 
 
“En diciembre de 1997 se aprobó el estándar HTML 4.0, creado para 
estandarizar los marcos (frames), las hojas de estilo y los scripts. 
 




o Se puede realizar cualquier diseño de página web sin que 
existe limitación alguna. 
o Se puede trabajar con ficheros y archivos multimedia de una 
manera sencilla. 
o Si se desea cargar la página en algún hosting especifico, no 
hay restricciones para ello. 
o Existe bastante documentación y foros de comunidades para el 
manejo de este estándar. 
o Existen muchas herramientas de desarrollo con las que se 






                                                          









o Es necesario tener un nivel de conocimiento de bases de datos 
por lo menos intermedio para poder utilizarlo óptimamente 
o Cuando se tienen servicio de hosting es necesario un FTP para 
traspaso de archivos. 




7.2.6 PHP: “(Hypertext Preprocessor) es un lenguaje script  para el 
desarrollo de páginas web dinámicas del lado del servidor, cuyos 
fragmentos de código se intercalan fácilmente en páginas HTML, 
debido a esto, y a que es de Open Source (código abierto), es el más 
popular y extendido en la web.”32 
 
PHP tiene la facilidad de ejecutar determinadas acciones de una 
manera sencilla y eficaz. PHP ofrece un grupo de funciones para 
mejor aprovechamiento de bases de datos sin ser complicado. Por 
ende es tan llamativo en comparación de otros lenguajes de 
programación.33 
 
Fue desarrollado por el programador Rasmus Ledford en 1994 como 
una interfaz de entrada común escrito en el lenguaje de programación 
Perl el cual tenía la posibilidad de interpretar un numero limitado por 
comandos. El sistema fue llamado Personal Home Page Tools y tuvo 
éxito gracias a que muchas personas utilizaron sus programas para 
aplicarlas en sus páginas. Posteriormente a partir de la necesidad de 
crear páginas dinámicas que trabajen a base de formularios, se 
crearon una serie de etiquetas que dio nacimiento a la primera versión 
de PHP. 34 
 
Este lenguaje de programación tiene la capacidad de realizar muchas 
aplicaciones web gracias a la gran librería de funciones con la que 
vienen los paquetes de PHP. Dichas  librerías de funciones realiza 




                                                          






“Algunas de las más importantes capacidades de PHP son: 
compatibilidad con las bases de datos más comunes, como MySQL, 
mSQL, Oracle, Informix, y ODBC, por ejemplo. Incluye funciones para 
el envío de correo electrónico, upload de archivos, crear 
dinámicamente en el servidor imágenes en formato GIF, incluso 





o Se considera Multiplataforma 
o Tiene la posibilidad de manejar excepciones 
o Contienen una biblioteca de funciones nativa 
o Posibilita el uso de técnicas orientada a objetos 
o Existe diversa documentación de su uso 





o Causa bastante código desordenado al momento de programar 
y lo cual genera que su mantenimiento sea complejo. 
o No tiene un manejo de unicode. 
o Posee problemas para su optimización. 
o En algunos casos muchos autores para proyectos complejos 
prefieren usar otro tipo de lenguaje de programación y motor de 
base de datos. 
 
7.2.7 MySQL: Sistema gestor de base de datos relacional, esta licenciado 
bajo GPL de la GNU. Es un software libre, el cual está desarrollado 
bajo un sistema multihilo, el cual le permite soportar una gran carga de 
trabajo, de forma eficiente y sin complicaciones, logrando así ejecutar 
tareas de múltiples usuarios  sobre dichas bases de datos localizadas 
en un mismo servidor. 
 
Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más 
usado en el mundo del software libre, debido a su gran rapidez y 
facilidad de uso. Esta gran aceptación es debida, en parte, a que 
                                                          




existen infinidad de librerías y otras herramientas que permiten 
su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, 
además de su fácil instalación y configuración.36 
 
A continuación se pueden las características principales: 
 
 Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, 
PHP, etc.)37 
 Utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) que es el 
estándar de consulta a bases de datos a nivel mundial. 
 El principal objetivo velocidad y robustez.  
 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  
 Portabilidad entre sistemas, puede  trabajar en distintas 
plataformas y sistemas operativos.  
 Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno 
de datos y uno de índices, el cual soporta hasta 32 índices por 
tabla 
 Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su 
implementación multihilo.38 
 Las plataformas que utiliza son de variado tipo y entre ellas 
podemos mencionar LAMP, MAMP, SAMP, BAMP y WAMP 
(aplicables a Mac, Windows, Linux, BSD, Open Solaris, Perl y 
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  DEFINICIÓN  ABC - TECNOLOGIA - MySQL, Definición de Mysql. [En línea]. [Citado 29-Oct-2012]. 





7.2.8 Appserv: Herramienta OpenSource para Windows que facilita la 
instalación de Apache, MySQL y PHP, las cuales se configuran de 
forma automática al realizar la instalación de la herramienta. Adicional 
a esto incorpora phpMyAdmin para el manejo de MySQL. 
 
En la parte anterior del documento ya se ha establecido el concepto 
teórico de algunos componentes nombrados en esta herramienta 
como por ejemplo PHP y MySQL; por tal motivo a continuación se 
definen los componentes restantes: 
 
 Apache: Servidor HTTP de código abierto disponible para diversas 
plataformas de sistemas operativos. Esta aplicación es requerida 
para montar y configurar un host local en el cual se apoyaran los 
demás paquetes del software instalado.40 
 
 phpMyAdmin: Permite administrar la base de datos sin la 
necesidad directa de recurrir a la escritura de comandos en la 
consola del equipo, esto debido a que proporciona un entorno 
grafico para la realización de consultas, creación de tablas y 
demás transacciones que se puede realizar sobre un motor de 
base de datos.41 
 
 
7.2.9 Arquitectura Web: Hace referencia a la "disciplina y arte 
encargada del estudio, análisis, organización, disposición y 
estructuración de la información en espacios de información, en este 
caso específicamente, Páginas Web."42 
 
La arquitectura web está enfocada a la integración de varios sistemas 
para la creación y desarrollo de todo un ambiente web, lo cual 
permitirá mayor optimización y mejor uso de los recursos, esto con el 
fin de brindar solución a las necesidades del negocio y de los clientes. 
Por lo tanto para lograr dicho objetivo, es necesario contar con 
personas de altos conocimientos de programación, bases de datos, 
redes, servidores, protocolos de red y comunicaciones; así como 
también lenguaje HTML, lenguajes de programación web, 
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componentes de backup, seguridad, entre muchos otros relevantes 
para llevar a cabo esta labor.43 
 
Adicional a esto, es fundamental tener en cuenta que los portales web 
contienen elementos que interactúan facilitando la comunicación entre 
información - usuario. Por consiguiente, es indispensable contar  con 
elementos que permitan que el usuario obtenga la respuesta deseada 
a cada acción, a cada formulario trabajado y a cada bases de datos 
afectada.44 
 
Finalmente podemos establecer que el principal objetivo de la 
arquitectura web, es resolver las necesidades especificas del negocio 
en la mayoría de la situaciones, desde puntos de referencia como: 
venta de productos y servicios online; esto fácilmente logrado con la 
implementación de ambientes web que permitan al usuario una 
navegación sencilla en el sistema 
 
 
7.3 MARCO LEGAL  
 
Este marco plantea los procesos legales que se deben regir para ofrecer una 
educación de calidad, teniendo en cuenta el compromiso tanto de 
estudiantes, docentes y padres de familia. 
 
Teniendo en cuenta que los colegios deben regirse por las normas 
establecidas por el gobierno, a continuación destacamos algunos artículos 
relevantes que hacen referencia al tema trabajado en el proyecto: 
 
 Decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional: 
 
o Articulo 1 
o Articulo 4 
o Articulo 5 
o Articulo 8 
o Articulo 11 
o Articulo 12 
o Articulo 14 
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o Articulo 16 
o Articulo 17 45 
 
 Manual de Convivencia del Colegio José Martí: Es  importante resaltar 
que para el desarrollo del aplicativo se tuvo en cuenta dicho manual de 
convivencia, esto con el fin de hacer el respectivo lineamiento del 
programa y así cumplir con los requerimientos establecidos. 
 
 Términos y condiciones de uso 
 
El portal web desarrollado para el colegio José Martí, es de uso exclusivo de 
la institución, tanto para docentes como estudiantes, padres de familia y 
personal administrativo; cualquier otra persona que requiera el ingreso a 
dicha plataforma, debe comunicarse directamente en el colegio con el 
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8 ESTRUCTURA TEMÁTICA 
 
 
8.1 METODOLOGIA APLICADA AL PROYECTO 
 
La metodología aplicada al proyecto es XP, ya que con ella podemos 
aumentar la productividad al momento de iniciar el desarrollo, lo cual se 
puede lograr con la implementación de una serie de buenas prácticas 
establecidas es esta metodología. 
El objetivo que se pretende con la aplicación de esta metodología, es seguir 
la gran cantidad de principios básicos que esta ofrece, con lo cual se logra 
entregar un producto de calidad. Algunos de los principios más importantes 
que regirán el proyecto son: 
 Proceso de Planificación: En este aspecto es importante realizar planes 
de atención a las necesidades del cliente. Estos planes pueden hacerse 
diariamente, mensualmente  o como la situación lo amerite. 
 
 El cliente en el Sitio: En esta metodología es importante la comunicación, 
que para este aspecto en particular es la definición claramente de los 
requerimientos, determinando cuales son las prioridades y realizar 
constantes documentaciones de las mismas.. 
 
 Refactorización: Los programadores de esta metodología están en la 
capacidad de ver constantemente el diseño del sistema y modificar el 
código de lo que sea necesario. 
 
 Diseño Simple: Se intenta aplicar a cada uno de los módulos a 
desarrollar, un diseño fácil de hacer pero que a su vez sea totalmente 
funcional y cumpla con los requerimientos que se solicitan. 
 
 Estándar de codificación: Se buscar manejar un estándar al momento de 
programar, en donde quede totalmente documentado las 






8.2 LISTA DE REQUERIMIENTOS : 
 
En este apartado del proyecto se pretende identificar los requerimientos 
funcionales y no funcionales tomados del colegio I.E.D José Martí 
 
FUNCIONALES NO FUNCIONALES 
REQ -01 Permitir ingreso al sistema 
con rol de  estudiante. 
 
REQ -02 Permitir ingreso al sistema 
con rol de Docente 
 
REQ -03 Permitir ingreso al sistema 
con rol de Padre 
 
REQ -04 Permitir ingreso al sistema 
con rol de Administrador. 
 
REQ -05 Administrar Usuarios. 
 
REQ -06 Administrar Materias 
 
REQ -07 Administrar Notas 
 
REQ -08 Administrar logros 
 
REQ-09 Realizar consultas por 
modulo. 
 





Desarrollar el aplicativo en PHP 
 
Manejar MySQL como motor de base 
de datos. 
 
Documentación de los usuarios y 
materias actuales de la institución. 
 
 








REQ -01 DESCRIPCION 
Nombre Permitir ingreso al sistema con rol de  
estudiante. 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El Usuario podrá ingresar al sistema 
concretamente al  modulo de estudiante en 
donde tendrá una serie de opciones para 
interactuar. 
Objetivo Permitir la navegación en el sistema a su 
respectivo modulo de estudiante en busca 
de información académica relacionada con 
los estudiantes. 
Entrada Login y Password , búsqueda 
Proceso El usuario ingresara su respectivo login y 
password valido para ese rol en especifico, 
luego se realizaran las búsquedas deseadas 
en donde el usuario determine 
Salida Validación, aceptación o mensajes de error 
al realizar una búsqueda. 
Diagrama Caso de Uso 
 













REQ -02 DESCRIPCION 
Nombre Permitir ingreso al sistema con rol de  
Docente 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El Usuario podrá ingresar al sistema 
concretamente al  modulo de docente en 
donde tendrá una serie de opciones para 
interactuar con actividades académicas de 
la institución. 
Objetivo Permitir la navegación en el sistema a su 
respectivo modulo de docente para la 
administración de un proceso académico. 
Entrada Login y Password , búsqueda 
Proceso El usuario ingresara su respectivo login y 
password valido para ese rol en especifico, 
luego se realizaran las búsquedas deseadas 
en donde el usuario determine 
Salida Validación, aceptación o mensajes de error 
al realizar una búsqueda. 
Diagrama Caso de Uso 
 














REQ -03 DESCRIPCION 
Nombre Permitir ingreso al sistema con rol de  Padre. 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El Usuario podrá ingresar al sistema 
concretamente al  modulo de Padre de Familia 
en donde tendrá una serie de opciones para 
interactuar. 
Objetivo Permitir la navegación en el sistema a su 
respectivo modulo de Padre de Familia  para 
realizar un control del rendimiento académico 
y disciplinario del estudiante. 
Entrada Login y Password , búsqueda 
Proceso El usuario ingresara su respectivo login y 
password valido para ese rol en especifico, 
luego se realizaran las búsquedas deseadas 
en donde el usuario determine 
Salida Validación, aceptación o mensajes de error al 
realizar una búsqueda. 
Diagrama Caso de Uso 
 















REQ -04 DESCRIPCION 
Nombre Permitir ingreso al sistema con rol de  
administrador. 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El Usuario podrá ingresar al sistema 
concretamente al  modulo de administrador 
en donde tendrá una gran cantidad de 
permisos del sistema. 
Objetivo Permitir la navegación en el sistema a su 
respectivo modulo de administrador en  
donde se realizara la administración del 
aplicativo. 
Entrada Login y Password , búsqueda 
Proceso El usuario ingresara su respectivo login y 
password valido para ese rol en especifico, 
luego se realizaran las búsquedas deseadas 
en donde el usuario determine 
Salida Validación, aceptación o mensajes de error 
al realizar una búsqueda. 
Diagrama Caso de Uso 
 














REQ -05 DESCRIPCION 
Nombre Administrar Usuarios 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El usuario con los privilegios 
correspondientes tendrá la capacidad de 
administrar los usuarios del sistema. 
Objetivo Lograr tener un control masivo de todos los 
usuarios que están utilizando el aplicativo. 
Entrada Administrar , búsqueda 
Proceso El  Usuario ingresa al respectivo modulo de 
administración de usuarios en donde podrá 
ver, crear, modificar y eliminar todo lo 
relacionado con usuario del sistema. 
Salida Proceso realizado correctamente o mensajes 
de error al realizar una búsqueda. 
Diagrama Caso de Uso 
 
 
















REQ -06 DESCRIPCION 
Nombre Administrar Materias 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El usuario con los privilegios 
correspondientes tendrá la capacidad de 
administrar las asignaturas contempladas 
para el colegio. 
Objetivo Permitir la creación modificación y 
eliminación de asignaturas si así lo desea el 
plantel educativo. 
Entrada Administrar , búsqueda 
Proceso El  Usuario ingresa al respectivo modulo de 
administración de materias en donde podrá 
ver, crear, modificar y eliminar todo lo 
relacionado con asignaturas. 
Salida Proceso realizado correctamente o mensajes 
de error al realizar una búsqueda. 
Diagrama Caso de Uso 
 















REQ -07 DESCRIPCION 
Nombre Administrar Notas 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El usuario con los privilegios 
correspondientes tendrá la capacidad de 
administrar las notas de cada uno de los 
estudiantes asignados. 
Objetivo Permitir la administración de las notas de los 
estudiantes para cada una de las diferentes 
asignaturas. 
Entrada Administrar , búsqueda 
Proceso El  Usuario ingresa al respectivo modulo de 
administración de notas en donde podrá 
administrar las notas de los estudiantes. 
Salida Proceso realizado correctamente o 
mensajes de error al realizar una búsqueda. 
Diagrama Caso de Uso 
 
















REQ -08 DESCRIPCION 
Nombre Administrar Logros 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El usuario con los privilegios 
correspondientes tendrá la capacidad de 
administrar los logros que tienen cada una 
de las asignaturas. 
Objetivo Permitir la administración de los logros de 
las materias que cursan cada uno de los 
estudiantes de la institución educativa. 
Entrada Administrar , búsqueda 
Proceso El  Usuario ingresa al respectivo modulo de 
administración de logros en donde podrá ver 
la aprobación o la perdida de los mismo, así 
como también la creación o modificación.. 
Salida Proceso realizado correctamente o 
mensajes de error al realizar una búsqueda. 
Diagrama Caso de Uso 
 















REQ -09 DESCRIPCION 
Nombre Realizar Consultas por modulo 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El usuario que ingresa en el sistema debe 
tener la capacidad de consultar de manera 
eficaz las opciones que el rol le permita 
Objetivo Permitir realizar las consultas exitosas para 
cada uno de los usuarios del sistema. 
Entrada  búsqueda 
Proceso El  Usuario ingresa con su respectivo rol e 
inicia un  proceso de búsqueda de 
información en donde se debe evidenciar 
eficacia y efectividad en esas consultas. 
Salida Proceso realizado correctamente o 
mensajes de error al realizar una búsqueda. 
Diagrama Caso de Uso 
 
















REQ -10 DESCRIPCION 
Nombre Exportar o imprimir los reportes 
Clase Requerimiento Funcional 
Explicación breve del 
requerimiento 
El usuario debe tener la posibilidad de 
exportar los reportes en los formatos de 
archivos más conocidos como lo son doc,pdf 
xps, xls. 
Objetivo Lograr brindarle a el usuario la posibilidad 
de generar sus reportes en e formato 
deseado y con la posibilidad de imprimirlos. 
Entrada Exportar,  
Proceso El  Usuario ingresa al cualquiera de sus 
módulos y genera un reporte el cual es 
guardado en el formato deseado para su 
posterior consulta. 
Salida Proceso realizado correctamente o 
mensajes de error al exportar 
Diagrama Caso de Uso 
 
Tabla 11 Descripción REQ -10 
Fuente: Autores 
 
8.2.2  NO FUNCIONALES 
 
 Desarrollar el aplicativo en PHP: El desarrollo de la aplicación estará 
basado bajo el lenguaje de programación PHP. 
 
 Manejar MySQL como motor de base de datos.: Dada la excelente 
compatibilidad con la interacción de datos en PHP se selecciona esta 
base de datos. 
 







8.3 ARQUITECTURA APLICADA 
 
Para el desarrollo de este proyecto se implementara la arquitectura web, en 
donde se tienen en cuenta las plataformas tecnológicas necesarias para la 
correcta funcionalidad del mismo; así como también se tienen en cuenta 
aspectos necesarios para el funcionamiento del aplicativo desde la parte del 
cliente. 
A continuación se puede detallar el diagrama de la plataforma de red que se 
usara: 
 
Figura 1 Plataforma de red 
Fuente: Autores 
Los componentes que se evidencian en dicha plataforma son: 
 Cliente: es la estación de cómputo que esta interactuando con la 
aplicación, puede ser el estudiante, el profesor, el padre de familia o el 
administrador. 
 
 Hosting: es el espacio virtual en donde está alojado el sitio web el cual 
invoca al servidor  WEB de la aplicación. 
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 Servidor de Base de Datos: es el alojamiento principal de la base de 
datos de la aplicación. 
 
El diagrama de la arquitectura web usada es la siguiente: 
 
Figura 2 Arquitectura Web 
Fuente: Autores 
Los componentes adicionales a los descritos anteriormente son: 
 Navegadores WEB: componente necesario del cliente con el cual se 
podrá tener un correcto uso de la aplicación. 
 
 Plug-ins Necesarios: componente del cliente que hace referencia a los 
complementos necesarios de los navegadores, tales como flash, 
active-x, entre otros. 
 
 Apache: servidor web en donde se encontrara soportada la aplicación.  
 
 PHP: Lenguaje de programación en el que se desarrollo el proyecto. 
 
 MYSQL: Motor de base de datos alojado en el servidor 





8.4 ANALISIS Y DISEÑO 
 
ANALISIS FUNCIONAL 
En esta fase del documento se hará un primer análisis del sistema, en donde 
se reconocen las necesidades del usuario a través de sus requisitos dentro 
del sistema 
IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS. Los usuarios identificados que 
intervienen en el sistema son: 
 Usuario Administrador: Es quien administra la aplicación y esta 
directamente relacionado con el mantenimiento y correcto 
funcionamiento del aplicativo. 
 Usuario Alumno: Son los alumnos del colegio que utilizan los servicios 
del aplicativo web y hacen parte de esta. 
 Usuario Docente: Personal educativo del colegio, los cuales usan los 
servicios de la plataforma para el manejo de sus estudiantes a cargo.  
 Usuario Acudiente: Personal externo del colegio, los cuales usan los 
servicios de la plataforma para la consulta de la vida estudiantil de su 
representado (estudiante) 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO.  Los  casos de uso que se 
plasmaron para los actores del sistema son: 
 Usuario Administrador: Crear usuarios, crear cursos, crear eps, crear 
ciudades, crear áreas, crear asignaturas, crear logros. 
 Usuario Alumno: Consultar Notas, Consultar Tareas, Consultar Faltas, 
Consultar Requerimientos 
 Usuario Docente: Administrar tareas, administrar logros, administrar 
fallas, administrar reconocimientos, generar reportes 
 Usuario acudiente: Consultar Notas, Consultar Tareas, Consultar 
Faltas, Consultar Requerimientos; dichas acciones son realizadas 
teniendo en cuenta el alumno al cual representa la persona 







8.5.1 Diagramas Entidad Relación 
 
 Diagrama Entidad Relación General: 
 
 
















 Diagrama Entidad Relación Docente: 
 
 












 Diagrama Entidad Relación Alumno: 
 
 









 Diagrama Entidad Relación Acudiente: 
 
 











8.5.2 Diagrama Relacional 
 
 



























































































































































Nombre de columna Tipo comprimido
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8.5.3 Diagrama de Clases 
 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































8.5.4 Diccionario de Datos 
 
Tabla Usuarios 
Tarjeta de la tabla Usuarios 
Nombre Usuarios 




Lista de columnas de la tabla Usuarios 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_usuario Código del usuario Int X 
Nombre_usuario Nombre del usuario Varchar(10) X 
Password_usuario Contraseña del usuario Varchar(10) X 











Tarjeta de la tabla Alumnos 
Nombre Alumnos 









Lista de columnas de la tabla Alumnos 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_alumno Documento de 
identificación 
Varchar(10) X 
Tip_doc_alumno Tipo documento  Char(4) X 




Edad_alumno Edad Int X 
Fecha_nacimiento_alumno Fecha de 
nacimiento  
Datetime X 
Nivel_sisben_alumno Nivel de sisben 
(Depende si el 
alumno tiene o no 
sisben, el campo 
puede ser null) 
Int  
Direccion_alumno Dirección de 
residencia  
Varchar(250) X 












Id_barrio_alumno Código del barrio 
de residencia 
Int X 




Id_eps_alumno Código de la eps Int X 
Id_ruta_alumno Código de la ruta 
(Depende si el 
alumno tiene 
ruta, el campo 
puede ser null) 
Int  





Tarjeta de la tabla Docentes 
Nombre Docentes 
Descripción Registro de los docentes existentes en el colegio 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Docentes 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_docente Documento de 
identificación 
Varchar(10) X 
Tipo_doc_docente Tipo documento de 
identificación 
Char(4) X 
Nombres_docente Nombre completo del 
docente 
Varchar(250) X 
Apellidos_docente Apellidos completos 
del docente 
Varchar(250) X 
Direccion_docente Dirección residencia 
del docente  
Varchar(250) X 
Telefono_docente Teléfono residencia 
del docente 
Int X 
Director_curso_docente Indica si el docente 
tiene algún curso 
asignado para regir 
como director de 
curso (S/N) 
Char(1) X 
Id_area_docente Código del área a la 
cual pertenece el 
docente 
Int X 
Id_proyecto_docente Código del proyecto 
que está asignado el 
docente (Este campo 
puede ser null, ya 
que algunos 
profesores puede 








Tarjeta de la tabla Padre_Familia 
Nombre Padre_Familia 
Descripción Registro de los padres de familia 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Padre_Familia 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_padre Documento de 
identificación del padre 
Varchar(10) X 
Tipo_doc_padre Tipo documento de 
identificación 
Char(4) X 
Nombres_padre Nombre completo del 
padre 
Varchar(250) X 
Apellidos_padre Apellidos completos del 
padre 
Varchar(250) X 




Direccion_padre Dirección residencia del 
padre 
Varchar(250) X 
Telefono_padre Teléfono fijo del padre Int X 
Celular_padre Teléfono celular del padre Int  
Acudiente_padre Establece si el padre es 
acudiente o no del alumno 
(S/N) 
Char(1) X 
Id_alumno_padre Documento de 
identificación del alumno al 





Tarjeta de la tabla Ciudad 
Nombre Ciudad 





Lista de columnas de la tabla Ciudad 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_ciudad Código de la ciudad Int X 
Nombre_ciudad Nombre de la ciudad de 




Tarjeta de la tabla Localidad 
Nombre Localidad 




Lista de columnas de la tabla Localidad 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_localidad Código de la localidad Int X 
Nombre_localidad Nombre de la localidad Varchar(50) X 
 
Tabla Barrios 
Tarjeta de la tabla Barrios 
Nombre Barrios 
Descripción Catalogo de Barrios de la Ciudad 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Barrios 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_barrio Código del barrio Int X 





Tarjeta de la tabla Año_Academico 
Nombre Año Academico 




Lista de columnas de la tabla Año_Academico 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_año_academico Código del año 
académico 
Int X 





Tarjeta de la tabla Curso 
Nombre Curso 
Descripción Registro de cursos existentes en el colegio 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Curso 
Nombre Descripción Tipo de Dato  Mandatorio 
Id_curso Código del curso Int X 
Nombre_curso Nombre del curso Varchar(50) X 
Id_año_academico Código del año 
académico al cual 
pertenece el curso 
Int X 
Id_docente Documento de 
identificación del docente 
que fue asignado como 







Tarjeta de la tabla Areas 
Nombre Areas 
Descripción Catalogo de las áreas existentes en el colegio 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Areas 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_area Código del área Int X 
Nombre_area Nombre del área Varchar(25) X 





Tarjeta de la tabla Asignatura 
Nombre Asignatura 
Descripción Catalogo de las asignaturas existentes en el colegio 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Asignatura 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_asignatura Código de la asignatura Int X 
Nombre_asignatura Nombre de la 
asignatura 
Varchar(25) X 




Id_area_asignatura Código del área a la 







Tarjeta de la tabla Logros 
Nombre Logros 
Descripción Catalogo de Logros 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Logros 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_logro Código del Logro Int X 
Descripcion_logro Descripción del logro Varchar(250) X 
Periodo_logro Periodo académico al 
cual corresponde dicho 




Código del año 
académico al cual  




Tarjeta de la tabla Logros_Alumno 
Nombre Logros_Alumno 




Lista de columnas de la tabla Logros_Alumno 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_logro Código del 
Logro 
Int X 
Aprobado_logro_alumno Campo para 
saber si el logro 














Id_asignatura Código de la 






Tarjeta de la tabla Notas 
Nombre Notas 
Descripción Registro de Notas del Estudiante 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Notas 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Valor_nota Valor de la Nota de la 
asignatura 
Float X 
Periodo_nota Periodo académico al cual 
hace referencia dicha nota 
Int X 
Id_alumno_nota Documento de identificación 
al cual hace referencia dicha 
nota 
Varchar(10) X 
Id_asignatura Código de la asignatura a la 





Tarjeta de la tabla Tareas 
Nombre Tareas 







Lista de columnas de la tabla Tareas 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_tarea Código de la tarea Int X 
Nombre_terea Nombre de la tarea Varchar(25) X 
Descripcion_tarea Descripción de la tarea Varchar(250)  




Id_asignatura_tarea Código de la 
asignatura a la cual 




Tarjeta de la tabla Reconocimientos 
Nombre Reconocimientos 
Descripción Registro de los reconocimientos asignados al estudiante 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Reconocimientos 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_reconocimiento Código del 
reconocimiento 
Int X 
Fecha_reconocimiento Fecha en la cual 


















Id_alumno_reconocimiento Documento de 
identificación 
del alumno al 




Id_docente_reconocimiento Documento de 
identificación 






Tarjeta de la tabla Fallas 
Nombre Fallas 
Descripción Registro de fallas reportadas a los estudiantes 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Fallas 
Nombre Descripción Tipo de 
Dato 
Mandatorio 
Id_falla Código de la falla Int X 
Periodo_falla Periodo académico a la 
cual hace referencia la 
falla reportada 
Int X 
Cantidad_falla Reporte de horas 
reportadas para dicha 
falla 
Int X 
Id_alumno_falla Documento de 
identificación del alumno 
al cual es reportada la 
falla 
Varchar(10) X 
Id_asignatura_falla Código de la asignatura 
del estudiante a la cual 







Tarjeta de la tabla Falta 
Nombre Falta 
Descripción Catalogo de faltas estipuladas en el colegio 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Falta 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_falta Código de la falta Int X 
Tipo_falta Tipo de falta (Leve, Grave, 
Gravísima) 
Varchar(15) X 
Descripcion_falta Descripción de la falta Varchar(250) X 
 
Tabla Faltas_Alumno   
Tarjeta de la tabla Faltas_alumno 
Nombre Faltas_alumno 




Lista de columnas de la tabla Faltas_Alumno 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_falta Código de la falta Int X 
Fecha_registro_falta Fecha de registro en 
que se realizo la falta 
Datetime X 
Observaciones_falta Observaciones de la 
falta 
Varchar(250)  
Id_alumno_falta Documento de 
identificación del 









Id_docente_falta Documento de 
identificación del 





Tarjeta de la tabla Eps 
Nombre Eps 
Descripción Catalogo de Eps 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Eps 
Nombre Descripción Tipo de 
Dato 
Mandatorio 
Id_eps Código de la eps Int X 
Nombre_eps Nombre de la eps Varchar(25) X 
 
Tabla Rutas  
Tarjeta de la tabla Rutas 
Nombre Rutas 
Descripción Catalogo de Rutas existentes en el Colegio 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Rutas 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatorio 
Id_ruta Código de la ruta Int X 
Conductor_ruta Nombre del conductor de 
la ruta 
Varchar(250) X 
Placa_ruta Placas de la ruta Varchar(7) X 






Tarjeta de la tabla Proyectos 
Nombre Proyectos 
Descripción Catalogo de proyectos manejos en el colegio 
 
Campos 
Lista de columnas de la tabla Proyectos 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatori
o 
Id_proyecto Código del proyecto Int X 
Nombre_proyecto Nombre del proyecto Varchar(50) X 





Tarjeta de la tabla Ausentismo_Laboral 
Nombre Ausentismo_Laboral 




Lista de columnas de la tabla Ausentismo_Laboral 
Nombre Descripción Tipo de Dato Mandatori
o 
Id_ausentimo Código del 
ausentismo 
Int X 




Fecha_inicio_ausentismo Fecha de inicio en 









Fecha_final_ausentismo Fecha final en que 
se presenta el 
ausentismo 
DateTime X 
Fecha_registro_ausentismo Fecha en la cual 
se hace el registro 
del ausentismo 
Datetime X 


























8.5.5 Diagramas de Transición de Estado 
 
 Diagrama de Transición de estado  -- Inicio de Sesión 
 
 
Figura 9  Diagrama de Transición de estado  -- Inicio de Sesión 





 Diagrama de Transición de estado  Notas – Perfil Alumno 
 
 
Figura 10 Diagrama de Transición de estado  Notas – Perfil Alumno 






 Diagrama de Transición de estado  Notas – Perfil Docente 
 







 Diagrama de Transición de estado  Notas – Perfil Acudiente 
 
 






 Diagrama de Transición de estado  Fallas – Perfil Alumno 
 
 





 Diagrama de Transición de estado  Fallas – Perfil Docente 
 






 Diagrama de Transición de estado  Fallas – Perfil Acudiente 
 
 






 Diagrama de Transición de estado  Tareas – Perfil Alumno 
 
 





 Diagrama de Transición de estado  Tareas – Perfil Docente 
 
 





 Diagrama de Transición de estado  Tareas – Perfil Acudiente 
 





 Diagrama de Transición de estado  Logros – Perfil Alumno 
 
 





 Diagrama de Transición de estado  Logros – Perfil Docente 
 





 Diagrama de Transición de estado  Logros – Perfil Acudiente 
 





 Diagrama de Transición de estado  Personas – Perfil Administrador 
 
 






 Diagrama de Transición de estado  Usuarios – Perfil Administrador 
 
 





 Diagrama de Transición de estado  Reportes – Perfil Docente 
 
 





8.5.6 Casos de Uso 
 
 
Figura 25 Caso de Uso -- Administrar Usuarios (Administrador) 









Nº 1 Nombre: Administrar Usuarios (Administrador) 
Actores: Administrador, BD 
Descripción: Permite administrar a los usuarios de la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Usuarios 
- Crear Usuarios 
- Editar Usuarios 
- Eliminar Usuarios 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Administrador 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 















Nº 2 Nombre: Administrar Cursos (Administrador) 
Actores: Administrador, BD 
Descripción: Permite administrar los cursos de la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Cursos 
- Crear  Cursos 
- Editar  Cursos 
- Eliminar  Cursos 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Administrador 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 















Nº 3 Nombre: Administrar EPS (Administrador) 
Actores: Administrador, BD 
Descripción: Permite administrar el catalogo de las EPS´S en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar EPS 
- Crear  EPS 
- Editar  EPS 
- Eliminar  EPS 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Administrador 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 

















Nº 4 Nombre: Administrar Ciudad (Administrador) 
Actores: Administrador, BD 
Descripción: Permite administrar el catalogo de Ciudades en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Ciudades 
- Crear Ciudades 
- Editar  Ciudades 
- Eliminar Ciudades 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Administrador 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 
















Nº 5 Nombre: Administrar Área (Administrador) 
Actores: Administrador, BD 
Descripción: Permite administrar el catalogo de Areas en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Área 
- Crear  Área 
- Editar   Área  
- Eliminar  Área 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Administrador 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 















Nº 6 Nombre: Administrar Asignatura (Administrador) 
Actores: Administrador, BD 
Descripción: Permite administrar el catalogo de Asignaturas en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Asignaturas 
- Crear  Asignaturas 
- Editar   Asignaturas  
- Eliminar   Asignaturas 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Administrador 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 
















Nº 7 Nombre: Administrar Logros (Administrador) 
Actores: Administrador, BD 
Descripción: Permite administrar el catalogo de Logros en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Logros 
- Crear  Logros 
- Editar   Logros  
- Eliminar   Logros 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Administrador 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 

















Nº 8 Nombre: Consultar Notas (Alumno) 
Actores: Alumno, BD 
Descripción: Permite consultar las notas registradas en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Notas 
- Ver Histórico de Notas 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Alumno 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 

















Nº 9 Nombre: Consultar Tareas (Alumno) 
Actores: Alumno, BD 
Descripción: Permite consultar las tareas registradas en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar tareas 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Alumno 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 















Nº 10 Nombre: Consultar Faltas (Alumno) 
Actores: Alumno, BD 
Descripción: Permite consultar las Faltas del alumno registradas en la 
aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Faltas 
- Ver histórico de Faltas 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Alumno 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 















Nº 11 Nombre: Consultar Reconocimiento (Alumno) 
Actores: Alumno, BD 
Descripción: Permite consultar los Reconocimientos del alumno registrados en 
la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Reconocimiento 
- Ver histórico de Reconocimiento 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Alumno 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 
















Nº 12 Nombre: Consultar Notas (Acudiente) 
Actores: Acudiente, BD 
Descripción: Permite consultar las notas registradas en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Notas 
- Ver Histórico de Notas 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Acudiente 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 

















Nº 13 Nombre: Consultar Tareas (Acudiente) 
Actores: Acudiente, BD 
Descripción: Permite consultar las tareas registradas en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar tareas 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Acudiente 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 















Nº 14 Nombre: Consultar Faltas (Acudiente) 
Actores: Acudiente, BD 
Descripción: Permite consultar las Faltas del alumno registradas en la 
aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Faltas 
- Ver histórico de Faltas 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Acudiente 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 





Figura 39 Caso de Uso --  Consultar Reconocimiento  (Acudiente) 









Nº 15 Nombre: Consultar Reconocimiento (Acudiente) 
Actores: Acudiente, BD 
Descripción: Permite consultar los Reconocimientos del alumno registrados en 
la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Reconocimiento 
- Ver histórico de Reconocimiento 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Acudiente 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 
















Nº 16 Nombre: Administrar Tareas (Docente) 
Actores: Docente, BD 
Descripción: Permite administrar las Tareas en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Tareas 
- Crear   Tareas 
- Editar    Tareas   
- Eliminar   Tareas 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Docente 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 















Nº 17 Nombre: Administra Logros (Docente) 
Actores: Docente, BD 
Descripción: Permite Administrar los Logros del alumno registrados en la 
aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Logros 
- Asignar Logros 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Docente 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 
















Nº 18 Nombre: Administrar Fallas (Docente) 
Actores: Docente, BD 
Descripción: Permite administrar las fallas de los alumnos en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Fallas 
- Editar    Fallas   
- Ingresar   Fallas 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Docente 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 
















Nº 19 Nombre: Administrar Reconocimientos (Docente) 
Actores: Docente, BD 
Descripción: Permite administrar los Reconocimientos de los alumnos en la 
aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Reconocimientos 
- Editar    Reconocimientos    
- Ingresar   Reconocimientos 
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Docente 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 





Figura 44 Caso de Uso -- Genera Reportes  (Docente) 










Nº 20 Nombre: Genera Reportes (Docente) 
Actores: Docente, BD 
Descripción: Permite generar los reportes de históricos  de faltas, tareas, 
logros y menciones en la aplicación. 
Precondiciones:  
- Login autorizado 
- Login registrado en la base de datos 
Postcondiciones:  
- Consultar Reportes 
- Generar  Reportes    
- Exportar  Reportes    
- Imprimir  Reportes    
 Flujo Normal de eventos: 
- Ser Usuario Docente 
- Estar Registrado en la Base de Datos 
 Manejo de Situaciones Excepcionales: 
- Usuario incorrecto: Abortar el sistema 
- Problemas al realizar alguna de las acciones descritas en las 
postcondiciones 
- Caída de la Base de Datos: Cerrar el Sistema 




8.5.7 Diagramas de Secuencia 
 
 Diagrama de Secuencia – Administrar Usuarios (Administrador) 
 
 
Figura 45 Diagrama de Secuencia – Administrar Usuarios (Administrador) 




Realiza la actualizacion del usuario
Edita datos del usuario
Guarda Datos de Usuario
Crea Usuario
Retorna Resultado de la Consulta
Consulta Usuario
Autenticacion de Usuario







 Diagrama de Secuencia – Administrar Cursos (Administrador) 
 
 





Accede a la Apliacion
Autenticacion de Usuario
Consulta Curso
Retorna Resultado de la Consulta
Crea Curso
Guarda Datos del curso
Edita datos del curso






 Diagrama de Secuencia – Administrar EPS (Administrador) 
 
 
Figura 47 Diagrama de Secuencia – Administrar EPS (Administrador) 






Realiza la actualizacion de la EPS
Edita datos de la EPS
Guarda Datos de la EPS
Crea EPS
Retorna Resultado de la Consulta
Consulta EPS
Autenticacion de Usuario






 Diagrama de Secuencia – Administrar Ciudad (Administrador) 
 
 






Accede a la Apliacion
Autenticacion de Usuario
Consulta Ciudad
Retorna Resultado de la Consulta
Crea Ciudad
Guarda Registro de Ciudad
Edita datos de la Ciudad






 Diagrama de Secuencia – Administrar Áreas (Administrador) 
 







Realiza la actualizacion del Area
Edita datos del Area
Guarda Registro del Area
Crea Area
Retorna Resultado de la Consulta
Consulta Area
Autenticacion de Usuario






 Diagrama de Secuencia – Administrar Asignatura (Administrador) 
 
Figura 50  Diagrama de Secuencia – Administrar Asignatura (Administrador) 






Accede a la Apliacion
Autenticacion de Usuario
Consulta Asignatura
Retorna Resultado de la Consulta
Crea Asignatura
Guarda Registro de la Asignatura
Edita datos de la Asignatura






 Diagrama de Secuencia – Administrar Logros (Administrador) 
 
 







Realiza la actualizacion del Logro
Edita datos del Logro
Guarda Registro del Logro
Crea Logro
Retorna Resultado de la Consulta
Consulta Logro
Autenticacion de Usuario











Figura 52  Diagrama de Secuencia – Consultar  Notas (Alumno) 






Retorna Resultado de la Consulta
Accede a la Apliacion
Autenticacion de Usuario
Consulta Nota
Retorna Resultado de la Consulta











Figura 53 Diagrama de Secuencia – Consultar  Tareas (Alumno) 









Retorna Resultado de la Consulta
Consulta Tarea
Autenticacion de Usuario






 Diagrama de Secuencia – Consultar  Faltas (Alumno) 
 
 
Figura 54  Diagrama de Secuencia – Consultar  Faltas (Alumno) 








Ver Historial de Faltas
Retorna Resultado de la Consulta
Consulta Falta
Autenticacion de Usuario
Accede a la Apliacion










Figura 55  Diagrama de Secuencia – Consultar  Reconocimiento (Alumno) 






Ver Historial de Reconocimientos
Retorna Resultado de la Consulta
Consulta Reconocimiento
Autenticacion de Usuario
Accede a la Apliacion










Figura 56  Diagrama de Secuencia – Consultar  Notas (Acudiente) 
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Figura 57 Diagrama de Secuencia – Consultar  Tareas (Acudiente) 
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Figura 58 Diagrama de Secuencia – Consultar  Faltas  (Acudiente) 
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Retorna Resultado de la Consulta
Accede a la Apliacion
Autenticacion de Usuario
Consulta Reconocimiento
Retorna Resultado de la Consulta






 Diagrama de Secuencia – Administra  Tareas  (Docente) 
 
 
Figura 60  Diagrama de Secuencia – Administra  Tareas  (Docente) 





Accede a la Apliacion
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Figura 61  Diagrama de Secuencia – Administra  Logros  (Docente) 
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Autenticacion de Usuario












Figura 62  Diagrama de Secuencia – Administrar Faltas  (Docente) 
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Figura 63 Diagrama de Secuencia – Administrar Reconocimientos  (Docente) 
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Consulta Reconocimiento
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Figura 64 Diagrama de Secuencia – Genera Reportes  (Docente) 
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Realizando un análisis y diseño de acuerdo a los requerimientos dados por la 
institución, se ha obtenido un prototipo funcional del aplicativo para el registro 
y consulta de historial de notas, así como también para el registro y control 
de comportamiento de los estudiantes; con lo cual se puede establecer un 
producto final beneficioso para el colegio José Martí, ya que permite una 
reducción en la generación de costos y un gran incentivo en la utilización de 
nuevas tecnologías, logrando así en los estudiantes, personal docente y 
padres de familia, una nueva forma de interacción con el colegio, lo cual 
brindara beneficios en la vida académica de los estudiantes, ya que se 
tendrá mas control sobre los mismos y se podrá brindar un mayor apoyo 


















10   CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se adquirieron experiencias y 
habilidades necesarias para crear cada parte del sistema,  dando como 
resultado un software de calidad, el cual va permitir automatizar  e integrar en 
gran medida el proceso de registro de notas, comportamiento y faltas de 
cada uno de los estudiantes. 
Con la solución implementada en el colegio José Martí, se puede evidenciar 
la importancia del ingeniero de sistemas en las empresas, compañías y/o 
cualquier otro establecimiento que requiera  la participación de los mismos,  
ya que se ofrecen soluciones beneficiosas que generan reducción de costos 
y optimización de procesos con un alto nivel de calidad. 
Finalmente y como conclusión enfocada al desarrollo de este aplicativo, se 
logra destacar que la participación de los padres de familia en el proceso 
estudiantil es muy importante, ya que esto le permite al estudiante contar con 
el apoyo de su familia para posibles obstáculos que se puedan presentar, 
superándolos uno a uno con el apoyo de los mismos. Por consiguiente 
podemos concluir que el desarrollo de este aplicativo es muy importante e 
influyente en dicho aspecto social, ya que le permitirá al acudiente del 
alumno estar informado constantemente del rendimiento tanto académico 
como disciplinario,  logrando así tener una mayor retroalimentación del 
comportamiento de su vida estudiantil, para corregir posibles fallas y poder 
ayudar al estudiante a ser una mejor persona y prepararse de una mejor 











11   RECOMENDACIONES 
 
Es importante fundamentar tanto en estudiantes, docentes y padres de 
familia, el uso de nuevas tecnologías, haciéndoles participes de ellas y 
explicándoles el funcionamiento de las mismas. Para esto es indispensable 
que por parte del colegio se brinden capacitaciones y jornadas de 
aprendizaje sobre el funcionamiento del aplicativo web, esto con el fin de 
lograr obtener una mejor adaptación y aceptabilidad del software. 
Adicional a esto, es recomendable que desde la parte administrativa y 
docente de la institución, se resalte a estudiantes y padres de familia que 
todo lo relacionado con el ingreso a la plataforma, debe ser autorizado 
previamente por el administrador de la misma. Esta buena práctica 
informativa es indispensable para que los padres de familia no vayan a tener 
una mala experiencia con la funcionalidad del aplicativo y opten así por un 
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Anexo A. Términos legales establecidos Ministerio de Educación Nacional 
" Decreto No. 1290 
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de 
los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
 
Articulo 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de 
desempeño de los estudiantes 
 
Artículo 4. Definición del sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes. El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que 
hace parte del proyecto educativo institucional debe contener: 
 
 Criterios de evaluación y promoción 
 Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la 
escala nacional 
 Acciones de seguimiento para el mejoramiento en el desempeño de los 
estudiantes durante el año escolar. 
 Acciones para garantizar que los docentes del establecimiento educativo 
cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema 
institucional de evaluación 
 Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia 
 
 La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 
comprensibles y den información integral del avance académico. 
 Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 
promoción. 
 
Articulo 5. Escala de valoración nacional. Cada establecimiento educativo 
definirá y adoptara su escala de valoración de los desempeños de los 
estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los 
estudiantes entre establecimientos educativo, cada escala deberá expresar 
su equivalencia con la escala de valoración nacional: 
 
 Desempeño Superior 
 Desempeño Alto 
 Desempeño Básico 
 Desempeño Bajo. 
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Articulo 8. Creación del sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes. 
 
 Se debe definir el sistema de evaluación de los estudiantes 
 Divulgar el sistema institucional de evaluación, a todos los estudiantes y 
comunidad educativa. 
 Divulgar procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema de 
evaluación 
 Informar sobre el sistema de evaluación a nuevos estudiantes, padres de 
familia y docentes que ingresen durante cada periodo escolar. 
 
Articulo 11. Responsabilidades del establecimiento educativo. 
 
 Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el 
estudiante, esto con el fin de presentar informes de evaluación, plan de 
actividades de apoyo para la superación de debilidades, y acordar los 
compromisos por parte de todos los involucrados. 
 
 Atender los requerimientos de los padres de familia y estudiantes, 
además de programar reuniones con ellos cuando sea necesario. 
 
Articulo 12. Derechos del estudiante. 
 
 Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 
personales y sociales. 
 Conocer el sistema de evaluación de los estudiantes, criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 Conocer resultados de los procesos de evaluación, así como también 
recibir oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes 
presentadas respecto a estas. 
 
Articulo 14. Derechos de los padres de familia. 
 
 Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, 
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción. 
 Acompañamiento en el proceso evaluación de los estudiantes 
 Recibir los informes de evaluación 
 Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 








Articulo 16. Registro escolar.  
 
Los establecimientos educativos deben llevar un registro actualizado de los 
estudiantes que contenga, así como también los respectivos datos de 
identificación personal. 
 
Artículo 17. Constancia de desempeño. 
 
La institución a solicitud del padre de familia, debe emitir constancias de 
desempeño de cada grado cursado, donde se pueda evidenciar 
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Anexo B. Términos legales establecidos en el Manual de Convivencia del 
Colegio José Martí. 
"TITULO II 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
CAPITULO II 
DERECHOS Y DEBERES 
 
DE LOS ESTUDIANTES 
 
 DERECHOS DEL ESTUDIANTE 
 
o Velar porque el quehacer escolar sea racional y pedagógico, con 
objetivos claros y de carácter formativo. Las evaluaciones deben ser 
integrales, continuas, cualitativas y variadas en función de la 
obtención de los logros propuestos. 
 
o Exigir que la institución cumpla con las actividades curriculares y 
extracurriculares ofrecidas, y que se le permita presentar los trabajos, 
investigaciones o evaluaciones que se hicieran en su ausencia, 
siempre y cuando lo justifique debidamente a juicio de las directivas 
del plantel. 
 
o Conocer el resultado y correcciones u observaciones a sus trabajos 
orales o escritos, en un término máximo de ocho días calendario, 
contados desde la fecha de su presentación, de tal manera que no se 
le deberá hacer una nueva evaluación de la misma asignatura, sin 
antes haber dado a conocer los resultados de lo anterior 
 
o Conocer los informes de su situación académica y disciplinaria, antes 
de la fecha en que deben ser consignados en los boletines periódicos; 
así como también solicitar que sean modificados los que no 
correspondan a la realidad, ya sea por error, omisión o cualquier otra 
razón válida. 
 
o Solicitar revisión de evaluaciones dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su conocimiento cuando considere que no ha sido 
objetivamente evaluado, así como también pedir otro evaluador, con 
autorización de los coordinadores académicos y de convivencia, 
quienes decidirán el procedimiento a seguir. 
 
o Tener derecho a toda la información de los procesos disciplinarios que 
cursan en su contra. 
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o Cuando el estudiante falta a clase con excusa justificada y avalada por 
coordinación, durante los tres días hábiles siguientes a la ausencia el 
docente debe recibir los trabajos asignados en condiciones de 
igualdad con los estudiantes que si asistieron normalmente a clase. 
 
 
 DEBERES DEL ESTUDIANTE 
 
o Responsabilizarse por su rendimiento académico cumpliendo con las 
tareas, investigaciones y actividades curriculares. 
 
o Llevar y entregar oportunamente a los padres de familia y/o 
acudientes toda la información que les envía el Colegio o la asociación 
de padres de familia a través de circulares u otros medios de 
comunicación, esto con el fin de regresar los desprendibles 
debidamente diligenciados y firmados por los padres dentro del plazo 
que se estipule para ello. 
 
 
DE LOS DOCENTES 
 
 DERECHOS DE LOS DOCENTES 
 
Son derechos de los docentes y directivos docentes los consagrados en el 
Decreto 2277 del 14 de septiembre de 1979, capitulo V, Ley General de 
Educación, Decreto 1860 de 1994, Ley 734 - Código Disciplinario Único, Ley 
715 de 2001, en lo referente a educación, y el Decreto 1850 de agosto de 
2002 que reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada 
laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos estatales 
de educación formal, el decreto 1278 de junio de 2002. 
 
 
 DEBERES DE LOS DOCENTES 
 
Además de los contemplados en la normatividad vigente y  antes 
mencionada, son deberes del Docente Martiano: 
 
o Cumplir y defender los acuerdos establecidos en el manual de 
convivencia 
o Ser justo y equitativo en las evaluaciones y resultados de las 
calificaciones dadas a los estudiantes, realizando las aclaraciones 
pertinentes, evitando la amenaza verbal, reconociendo posibles 
errores en el proceso de conocimiento como un medio de superación 




o En las evaluaciones, superar la nota, elaborando un registro 
conceptual sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en 
donde se conjuguen problemas de aprendizaje sicológicos, 
socioculturales o éticos, así como los avances potencialidades que 
muestren los educandos. 
 
o Asignar trabajo de calidad a los estudiantes cuando tenga 
conocimiento de su posible ausencia. 
 
o Ser orientador de todos sus estudiantes y en especial aquellos que 
demuestren poca adaptación al grupo y/o manual de convivencia. 
 
o Atender a los padres de familia, estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa que solicite sus servicios, en el horario 
establecido y con el respeto y cordialidad que quisiera recibir de los 
demás. 
 
o Informar oportunamente a los directivos, padres de familia y 
orientadores de los casos de los estudiantes con bajo rendimiento 
académico, mal comportamiento e inasistencia, esto con el fin de 
establecer los correctivos específicos. 
 
o Presentar a los estudiantes al inicio del proceso pedagógico, la 
planeación, metodología, procesos de evaluación, logros e 
indicadores de logros de su área de conocimiento, esto con el fin de 
concretar y llegar acuerdos sobre el desarrollo del proceso. 
 
DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 
Los padres de familia gozan de todos los derechos y garantías que les 
reconoce la Constitución Nacional, el Código de Infancia y Adolescencia, así 
como también las normas del M.E.N., la Secretaria de Educación del Distrito 
y especialmente la Ley 115 y su Derecho Reglamentario 1860. De igual 
forma contempla los siguientes derechos establecidos en este manual de 
convivencia: 
 
o Recibir información detallada de su hijo o acudido en cuanto a 
desarrollo académico, disciplinario y de formación. 
 
o Representar a su hijo o acudido y ser escuchado en los reclamos que 




o Interponer los recursos establecidos en el presente manual de 
convivencia en los casos que vea afectados los derechos de su hijo o 
acudido. 
 
 DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
o Respetar y acatar el presente manual de convivencia 
 
o Orientar y supervisar la realización de las obligaciones escolares por 
parte de sus hijos y estar pendiente del desarrollo académico, 
formativo y social de los mismos 
. 
o Responsabilizarse de la formación y educación de su hijo en 
concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución 
Nacional, la Ley General de Educación, el Código del Menor y el 
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